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研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to establish the collaborative network of 
curriculum designers between Japan and ASEAN for the development of Southeast Asia Ministers of 
Education Organization (SEAMEO) Basic Education Standards in Mathematics and Science. It was 
published as the product of this research through the collaboration among SEAMEO RECSAM, curriculum 
specialists in every ASEAN country, and Japanese researcher. The contribution is acknowledged at the















EU 同様の強国化をめざす ASEAN におい
て教育政策を立案する東南アジア教育大臣
機構 SEAMEO は、2014 年末に 2015 年から
2035 年までの 20 年間に取り組むべき
SEAMEO 優先 7 領域を定めた。その第 7 領域
は、時代の要請に沿った域内高質教育課程の
実現である。そこでは何が高質教育かを示す


















































































































東南アジア教育大臣機構 SEAMEO と 2016 年
2 月「教育課程シンポジウム」(本科研費準備
会合)、2017年2月「SEAMEO優先課題会合」、
















(3)2017 年 2 月東京会合：優先７課題を実施




(5)2017 年 3 月 に は SEAMEO Basic 
Education Standards (SEA-BES): Regional 
Consultative Meeting and Workshop for the 
Finalisation of Common Core Regional 
Learning Standards (CCRLS) in Science and 
Mathematics が開催され、礒田が全体講演を、
熊野が理科部会での講演を行った。 
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に実施した他研究会合と back to back で実施
した。国内外から研究成果、SEA-BES 序文に
示 し た よ う に 多 く の 専 門 家 が
SEAMEO-RECSAM に自主的に協力して下さ
った。そのため、特に連携研究者、協力者を
指定していない。 
